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Razvoj Splita III od 1968. do 2009. godine





Split III je primjer planiranja i izgradnje dijela manjega grada, gdje se poštivalo 
materijalne ostatke duge povijesti, a razmišljalo o buduænosti. Mreža ulica i 
putova, položena u smjeru antièke centurijacije i carda i decumanusa Diokle-
cijanove palaèe, dala je parametre izgradnji za duže razdoblje. Split III je fizièki 
okvir koji je postao mentalna i stvarna slika grada. To je jedinstveni koncept i 
paradigma znaèenja dužega od vremena i širega od geografskih granica u koji-
ma je nastao.
Split III exemplifies a city district which was planned and built with respect to 
the remnants of a long history and to future developments. The grid of streets 
and roads laid in the direction of the Roman centuriation and the Cardo and 
Decumanus of Diocletian’s Palace provided parameters for long-term future 
construction. Split III has become a mental and real image of the city. Unique 
in its concept it assumes the significance extending the time and geographic 
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UVOD
INTRODUCTION
Split III bio je radni naslov za planirani III. 
gradski rajon1 koji se protezao istoèno od 
postojeæega centra Splita, od bolnice Firule 
do groblja Lovrinac. Osmislili su ga struènjaci 
Poduzeæa za izgradnju Splita. Split izgraðen 
od osnutka grada do 1945. godine nazvan je 
Split I, a dio grada izgraðen od 1945. do 1965. 
godine Split II. Oba su dijela obuhvatila pri-
bližno po 14.000 stanova. Gotovo isto toliko 
stanova planiralo se izgraditi na istoènoj pe-
riferiji, u smjeru Omiša. To je trebao biti III. 
grad ski rajon, pa otud kasnije udomaæen na-
ziv Split III. Zamisao je bila izgraditi novi grad 
za 30.000 stanovnika na novih 330 ha grad-
ske površine.
IDEJA O IZGRADNJI SPLITA III
IDEA ABOUT THE CONSTRUCTION
OF SPLIT III
Sustavno planiranje stambene izgradnje u 
Splitu seže još u 1957. godinu. Opæinske su 
vlasti, u društvenom planu, kao petnaesto-
godišnji program, postavile za cilj da do 1973. 
godine svako domaæinstvo ima svoj stan. U 
perspektivnom planu stambeno-komunalne 
izgradnje 1965.-1970. isti je cilj, do tada neo-
stvaren, uzet kao temelj stambene politike2 i 
kao odgovor na Rezoluciju Savezne skupšti-
ne3 o daljnjem razvoju sistema stambene pri-
vrede od travnja 1965. godine. Uz planirani 
porast izgradnje stanova − 1965. godine 15 
stanova na 1000 stanovnika, 1970. godine na 
širem podruèju grada oko 18, a na užem oko 
20 stanova na 1000 stanovnika i porast sta-
novništva od 3% godišnje − težilo se izgradnji 
2000 stanova na godinu. Zbog toga je u gra-
du osnovana specijalizirana radna organiza-
cija Poduzeæe za izgradnju Splita (PIS)4 koje 
je zadatak bio gospodariti stambenim zgrada-
ma, stanovima, poslovnim prostorima i grad-
skim zemljištem, ureðivati i održavati javne i 
prometne površine, prikupljati i aktivirati nov-
èana sredstva te obavljati druge poslove ve-
zane za stambenu, poslovnu i komunalnu iz-
gradnju u gradu i èitavoj opæini, s ciljem da se 
objedinjavanjem sredstava, spajanjem poslo-
va i koncentracijom struènih kadrova osigura 
realizacija društvenog plana.5
Unutar PIS-a stvarala se zamisao o novom 
dijelu grada, na istoènoj periferiji. Vodeæi lju-
di toga poduzeæa, s Josipom Vojnoviæem na 
èelu, razmišljali su o cjelovitom zahvatu na 
širem podruèju jer su željeli nov i kvalitetniji 
urbanizam. Uviðali su da su nova naselja u 
Splitu jednoobrazna i monotona, s tipizira-
nim elementima stana, zgrada, pa i detalja 
naselja,6 te s neusklaðenim i nerealiziranim 
prateæim sadržajima. Vjerovali su da æe se 
istovremenim urbanistièkim projektiranjem 
više sadržaja kompletiranih za jedan gradski 
rajon izbjeæi uoèeni nedostaci i dobiti nova 
kvaliteta u urbanizmu Splita. Takoðer su sma-
trali da se dužom i organiziranijom pripre-
mom7 dolazi do ekonomiènije i brže gradnje. 
Dotadašnju praksu koncentriènih gradilišta 
na podruèju Splita i pojedinaènih gradilišta u 
prigradskim naseljima Solina, Kaštela i dru-
gdje, od 300, 500 i poslije 800 stanova − htje-
1 Èitava gradska aglomeracija podijeljena je na devet 
rajona, i to pet rajona na splitskom poluotoku, dva rajona 
na kaštelanskom podruèju te po jedan rajon u solinskom 
bazenu i poljièkom primorju. Svaki je rajon podijeljen na 
mjesne zajednice koje èine najmanje organizacijske grad-
ske jedinice. Svaka mjesna zajednica osim stanovanja ima 
i odgovarajuæe prateæe sadržaje te šest do deset tisuæa 
stanovnika. Svaki rajon ima rajonski centar s odgovarajuæim 
sadržajima i broji trideset do èetrdeset tisuæa stanovnika 
[*** 1968.b: 6]. Pojam rajon postupno se gubi iz urbanizma 
tijekom devedesetih godina prošloga stoljeæa. U Splitu se 
taj izraz službeno gubi stupanjem na snagu novoga GUP-a 
u prosincu 2005. godine. 
2 *** 1968.b: 2
3 Jugoslavije
4 PIS je registriran 31. prosinca 1965., a nastao je iz 
sljedeæih organizacija: Opæinski fond za stambenu izgrad-
nju, Zavod za pripremu gradilišta, Zavod za izgradnju po-
slovnih objekata te u sklopu Opæinske skupštine Odjel za 
urbanizam i graðevinarstvo i Odjel za stambene poslove.
5 *** 1968.a: 1
6 *** 1969.a: 2
7 „...urbanistièko projektiranje, programiranje i projek-
tiranje stanova i komunalnih instalacija, otkup i èišæenje 
terena, rušenje postojeæih objekata, gradnja zamjenskih 
stanova, gradnja komunalnih objekata i instalacija...” [*** 
1969.a: 1]
8 Od 1963. do 1974. Skupština opæine Split sastojala se 
od Kulturno-prosvjetnog, Socijalno-zdravstvenog, Privred-
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li su mijenjati. Bili su mišljenja da se progra-
miranje novih naselja ne može pripremati izo-
lirano, jedino u krugu urbanista, i zato su 
po krenuli suradnju sa svim organizacijama u 
gradu koje su mogle pružiti podatke i suge-
stije od koristi buduæim projektantima. Kao 
primjer mogu se spomenuti tadašnje Socijal-
no-zdravstveno i Kulturno-prosvjetno vijeæe,8 
koja su zajedno s PIS-om u zajednièkoj komi-
siji uvelike pomogli u planiranju zdravstvenih 
stanica, škola, djeèjih vrtiæa i igrališta.9 Sma-
trajuæi javne sadržaje bitnim, PIS predlaže da 
se za njih osigura novac poveæanjem cijene 
za oko 5% komercijalnoj izgradnji, stambenoj, 
poslovnoj i turistièkoj.10 Anketne listiæe po-
slali su potencijalnim investitorima Splita III.11 
Više od 70% ispitanih podržalo je pri jedlog.12
Tadašnja graðevinska operativa ostvarila je 
dobre rezultate u godišnjoj izgradnji broja 
stanova, ali zacrtani cilj stambeno-komunal-
ne izgradnje tražio je još bolju organiziranost. 
Stoga su se graðevinska poduzeæa „Lavèeviæ”, 
„Konstruktor” i „Melioracija” udružila u Udru-
ženu graðevinsku operativu Splita (UGOS).
Smjernice za izgradnju Splita III, u fazi pri-
jedloga, bile su prezentirane na proširenom 
sastanku službenih predstavnika Urbanistiè-
koga zavoda za Dalmaciju, PIS-a i društveno-
-politièkih organizacija grada,13 zatim na struè-
noj komisiji Savjeta za urbanizam i na Savjetu 
za urbanizam Opæinske skupštine, te na Rad-
nièkom savjetu PIS-a. Opæi principi smjernica 
za izgradnju Splita III prihvaæeni su na svim 
forumima pa su zajedno s usvojenim primjed-
bama i sugestijama tiskani kao specijalno 
izdanje PIS-a u rujnu 1968. godine.
Ideja o izgradnji Splita III raða se tijekom 
šezdesetih godina prošloga stoljeæa, kada je 
bilo veæ oèito da stanovništvo u gradovima 
raste nevjerojatnom brzinom.14 Reakcije na tu 
situaciju bile su razlièite. Urbanisti, teoreti-
èari urbanizma i arhitekti stvaraju nove teo-
rije o planiranju gradova ili planove za nove 
gradove − od utopijskih do vrlo realnih.15 U 
šezdesetim godinama prošloga stoljeæa u biv-
šoj Jugoslaviji planiraju se i grade nova na-
selja u Beogradu, Skopju, Sarajevu, Zagrebu 
i drugdje. Planeri tih gradskih rajona uglav-
nom slijede ideje urbanizma novoga pokreta, 
s Le Corbusierom na èelu: „novo vrijeme, …
grad zelenila, ...smrt ulice...”.16 Urbanizam 
Splita III bio je drukèiji. Peter Blake u svojoj 
knjizi „Form Follows Fiasco; Why modern ar-
chitecture hasn’t worked” (1977.) kaže: „Iako 
se Novi Zagreb (…) ne može (…) komparirati s 
preporukama koje su pioniri Modernog po-
kreta pripisivali Modernim gradovima, ipak 
to je naselje uzbudljiva (…) verzija Le Corbu-
sierovog Ville Radieuse (...). Èega nema u tim 
Idealnim gradovima (…) nešto je tako oèito da 
je izbjeglo èak i najkritiènijim promatraèima. 
Nedostaje ulica kao najživlji, najuzbudljiviji, 
razdražujuæi, pa ipak najinteresantniji grad-
ski vanjski prostor.”17
nog i Društveno-politièkog vijeæa, kojih su se èlanovi birali 
na opæinskim izborima.
9 *** 1970.a: 2
10 Rješenje te problematike temeljni je preduvjet sklad-
nog razvoja i kompleksne urbanizacije ne samo Splita III 
nego i èitavoga grada. (*** 1970.b: 4)
11 *** 1970.a: 2
12 Tu ideju se poslije napustilo zbog presude Ustavnoga 
suda SRH kojom je reèeno da se radi o neautoriziranom 
porezu. 
13 Predsjedništvo Saveza komunista, Privredna komora, 
Opæinska skupština, Socijalistièki savez i Graðevinsko 
poduzeæe Lavèeviæ. [*** 1968.b: 1]
14 „Svjetsko stanovništvo raste oko 2% godišnje dok 
stanovništvo gradova raste oko 4% godišnje ili više. …
Prijedlozi da bi se upravilo situacijom se gomilaju besko-
naèno: gradovi pod zemljom, gradovi koji lebde nad zem-
ljom na èeliènim platformama.” [Giedion, 1970: 861]
15 To je doba kada Alison i Peter Smithson pišu teoriju 
Uppercase (1960.); Yona Friedman planira Paris Spacial 
(1960.), Tunis Spatial (1960.) i Bridge City over the Ärmel 
Canal (1963.); Christopher Alexander stvara svoje teorije 
Notes on the Synthesis of Form (1964.); grupa Archigram 
pravi utopijske projekte Fulham Study (1963.), Plug in City 
(1964.-1966.), Walking City (1964.) Instant City (1968.); Pa-
olo Soleri radi projekte za oko 30 Arkologija, a Candilis, 
Josic i Woods planiraju i grade Toulouse le Mirail (natjeèaj 
1962., realizacija 1964.-1977.). [*** 2000.]
16 Košir, 1993: 293
17 Blake, 1978: 121
Sl. 2. Rajoni Splita s rajonskim centrima,
izvorno mjerilo 1:25.000
Fig. 2 Split districts with their centres, scale 1:25.000
Sl. 3. Prostor na kojem æe se izgraditi Split III,
pogled prema zapadu, prije 1968.
Fig. 3 Space reserved for the construction of Split III, 
west view, before 1968
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NATJEÈAJ ZA SPLIT III
URBAN DESIGN COMPETITION
FOR SPLIT III
Natjeèaj za urbanistièko rješenje Splita III 
 raspisan je poèetkom studenoga 1968. godi-
ne. Rok predaje bio je 10. ožujka sljedeæe go-
dine. Bio je to ‘opæi jugoslavenski projektni 
natjeèaj’ koji je raspisalo Poduzeæe za izgrad-
nju Splita u suradnji s Društvom arhitekata 
Splita.18 Prema „Odluci koja je zamijenila ur-
banistièki plan Splita” bila je predviðena iz-
gradnja drugoga gradskog centra na podruèju 
Splita III, a prostor Splita III bio je planiran u 
istoènom dijelu grada, ogranièen naseljima 
Škrape i Gripe-Lokve na zapadu, grobljem Lo-
vrinac s istoka, produženom Vukovarskom19 
sa sjevera i morem s juga.20
Buduæi da generalni urbanistièki plan tada 
nije bio završen, raspisivaè natjeèaja nije mo-
gao dobiti detaljne odgovore i rješenja za 
urbanistièki program, posebice za centar mje-
snih zajednica, rajona i sekundarnoga grad-
skog centra − kako u smislu definiranja sadr-
žaja i velièine, tako i u smislu odnosa s veæ 
izgraðenim gradom i njegovom tadašnjom 
jezgrom − glede policentriène koncepcije. 
Raspisivaè je zbog toga upoznao sva zainte-
resirana poduzeæa21 i organizacije sa „Smjer-
nicama za izgradnju Splita III” te njihove su-
gestije i primjedbe ugradio u natjeèajni urba-
nistièki program. Kao posebno izdanje PIS-a 
„Urbanistièki program Splita III” tiskan je u 
rujnu 1968. godine. Prostor koji je trebalo 
rješavati natjeèajem trebao je sadržavati slje-
deæe sadržaje: stanovanje i zgrade rajonskog 
i gradskog centra (148 ha), rekreacija, sport i 
turizam (115 ha), bolnice i medicinski centar 
(33 ha), visoke škole (24 ha) i prometnice (21 
ha), sada veæ za 37.600 stanovnika.
Pravo sudjelovanja imale su sve struène or-
ganizacije i pojedinci u bivšoj državi. Poseb-
nim ugovorom osiguralo se sudjelovanje triju 
grupa struènjaka: grupa iz Urbanistièkog za-
voda Dalmacije iz Splita pod vodstvom Beri-
slava Kaloðere i Žarka Turketa, grupa iz Ur-
banistièkog instituta SR Slovenije iz Ljubljane 
pod vodstvom Vladimira Mušièa i grupa 
Urbanistièkog instituta SR Hrvatske iz Zagre-
ba pod vodstvom Fedora Wenzlera i Radova-
na Mišèeviæa.
Rezultati natjeèaja − Na raspisani natjeèaj 
za Split III prispjelo je 18 radova.22 Ocjenjivaè-
ki sud jednoglasno je najboljim proglasio rad 
pod šifrom ‘Žnjan’. Autori su bili iz Ljubljane: 
Vladimir Mušiè, Marjan Bežan i Nives Starc iz 
Urbanistièkog instituta Slovenije. „Po opæoj 
ocjeni struènjaka Žnjan je nadmašio sve osta-
le projekte i dao nešto novo, ne samo za Split-
ske prilike, nego uopæe za Jugoslavenski ur-
banizam. Projektanti su prije svega poštivali 
èovjeka − stanara i pješaka − omoguæivši mu 
da iz svoga stana gleda more i sunce i da se 
kreæe pravom ulicom, koju su nova naselja 
gotovo i zaboravila.”23 Jednostavnost, jas-
noæa, naglašeni glavni potezi razvoja, nova 
shvaæanja o preklapanju funkcija i uvoðenje 
ulice bez prometa − elementi su koje je žiri 
izdvojio kao kvalitetu toga natjeèajnog rada.
Opis urbanistièkog rješenja − Mušiè, Be-
žan i Starc slijedili su programske zahtjeve 
natjeèaja u potpunosti, smatrajuæi ih ‘neo-
bièno brižljivo pripremljenima’. U natjeèajnom 
radu provode princip koji nazivaju princip 
‘ulice’. Taj princip rješavaju u dva oblika: tzv. 
stambenom ulicom i veæom ulicom koja nosi 
posebno obilježje, kao što je ona koja pove-
zuje sveuèilište u sjevernom dijelu s hotelskim 
objektima u južnom dijelu. Njihov pri jedlog 
urbanistièkog rješenja takoðer obilje žava 
prepletanje funkcija gradskog centra s dru-
gim funkcijama „zbog uvjerenja da funk cije u 
gradu ne treba odvajati jedne od drugih”.24
Stambena ulica sa sjeverne strane ima nizove 
visokih blokova, sa stanovima orijentiranim 
na jug i s pogledom na more, a na južnoj stra-
ni niske zgrade za individualno stanovanje 
koje omoguæuju osunèanje ulice. Visoki blo-
•
•
18 Žiri je brojio 11 èlanova. Predsjednik je bio Jakša 
Milièiæ, ujedno i predsjednik Skupštine opæine Split, a 
slijedili su: Franc Debeljak, prometni struènjak; Frane Go-
tovac, predstavnik Društva arhitekata Splita; Nenad 
Gvozdanoviæ, turistièki struènjak; Borko Novakoviæ, pred-
stavnik Urbanistièkog saveza Jugoslavije; Vjenceslav Rich-
ter, predstavnik Saveza arhitekata Hrvatske; Miloš Saviæ, 
urbanistièki struènjak; Josip Seissel, predstavnik Urba-
nistièkog saveza Hrvatske; Marko Šlajmer, predstavnik 
Saveza arhitekata Jugoslavije; Josip Vojnoviæ, predstavnik 
Poduzeæa za izgradnju Splita; Aljoša Žanko, predstavnik 
Vojne graðevinske direkcije; specijalni konzultanti za 
stambenu i komunalnu izgradnju iz PIS-a, za turizam iz 
Union-turista i Turistièkog saveza Opæine Split, za mari-
timno rješenje iz poduzeæa Obala, za hortikulturu iz Parko-
va i nasada te za ostale sadržaje iz odgovarajuæih organi-
zacija [*** 1968.c: 8]. Zbog putovanja u inozemstvo Vjen-
ceslav Richter otkazao je sudjelovanje u radu žirija pa ga je 
zamijenio Vladimir Jaman, predsjednik Društva arhitekata 
Splita [Tušek, 1996: 185].
Sl. 4. Šire podruèje Splita s planiranim gradskim 
centrima, izvorno mjerilo 1:55.000
Fig. 4 Wider Split area with city centres, scale 
1:55.000
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kovi imaju kolne prilaze. U prizemljima, a po-
sebno na križanjima i trgovima, smješteni su 
poslovni prostori razlièitih namjena. Izme ðu 
ulica nalaze se zelene površine namijenjene 
rekreaciji, na kojima su smještene škole i vrti-
æi, rasporeðeni po stambenim zajednicama 
koje su prosjeèno imale 8000 stanovnika.
Dvije su veæe ulice rajonski i sekundarni grad-
ski centar koji su smješteni uzduž dviju he-
liotermièkih osi, u smjeru sjeveroistok-jugo-
zapad, paralelno s cardom Dioklecijanove 
palaèe. Rajonski centar, na ‘visokoškolskoj 
ulici’, povezuje turistièki lokalitet Trstenik sa 
sveuèilišnim kampusom i ima kombinirane 
javne sadržaje i stanovanje. Sekundarni grad-
ski centar postavljen je na osi Žnjan-Poljièka,25 
a sadrži trgovine, poslovne prostore, opæinu, 
sud, ambasade, osiguravajuæe zavode i ban-
ke, dom zdravlja, hotel, kazalište za 800 gle-
datelja, koncertnu dvoranu s 1000 mjesta, 
kino, muzej, galeriju, biblioteku, arhiv, omla-
dinski dom i niz drugih sadržaja te stano-
vanje.
Turistièki su sadržaji locirani na èetiri mjesta, 
s razlièitim karakterom. Trstenik je student-
sko-rekreacijski centar, Radoševac turistièko 
selo, Žnjan ekskluzivan hotelski i društveni 
centar, a Duilovo je namijenjeno motorizira-
nim turistima.
Kretanje pješaka odvojeno je od automobil-
skog prometa, a veæi dio prometa u mirovanju 
je u suterenskim parkiralištima, pod stambe-
nim zgradama. Struktura automobilskih pro-
metnica i pješaèkih staza te prolaza evocira 
antièku centurijaciju, kao i cardo i decuma-
nus Dioklecijanove palaèe. Taj je oblikovni 
element naglasio kontinuitet organizacije 
prostora èitavoga grada. Autori su poštivali 
èinjenicu da su Poljièka cesta,26 Vukovarska,27 
Ulica Matice hrvatske28 i Dubrovaèka29 veæim 
dijelom slijedile centurijaciju položenu u oko-
lici Salone još u 1. stoljeæu.
Prvonagraðeni rad ujedno je prihvaæen i kao 
rad koji æe biti osnova za izgradnju Splita III. 
Organizirano je bilo više sastanaka u Splitu 
na kojima su nagraðeni autori izložili svoje 
ideje kolegama i struènjacima iz razlièitih 
podruèja te saslušali njihove primjedbe i su-
gestije. Poslije su ih, kao korekcije natjeèaj-
noga rada, ugradili u Osnovno urbanistièko 
rješenje.
IZGRADNJA SPLITA III
CONSTRUCTION OF SPLIT III
Nakon završenoga natjeèaja Poduzeæe za iz-
gradnju Splita nastavilo je rad na pripremi iz-
gradnje Splita III, uz veliku podršku svih po-
litièkih struktura u gradu, a posebice grado-
naèelnika Jakše Milièiæa.30 U travnju 1969. 
godine PIS tiska publikaciju „Akcioni pro-
gram realizacije izgradnje Splita III, II. faza 
pripreme izgradnje”. Njome se obuhvatilo 
sve radnje potrebne za sljedeæu fazu realiza-
cije Splita III: izrada idejnoga investicijskog 
programa, anketiranje buduæih investitora, 
osnivanje konzorcija, programi tehnološkog 
unapreðenja graðevinske i obrtnièke operati-
ve, izrada urbanistièkih i idejnih arhitekton-
19 Bivša Balkanska ulica
20 *** 1968.b: 10
21 Poduzeæa u bivšoj Jugoslaviji bila su u društvenom 
vlasništvu i organizirana kroz radnièko samoupravljanje.
22 Natjeèajni radovi koji su stigli iz svih krajeva zemlje, a 
jedan èak iz Glasgowa, bili su prikazani graðanima na 
izložbi prireðenoj u Domu Jugoslavenske narodne armije. 
Izlošci su pobudili veliko zanimanje meðu Spliæanima, 
tako da je u prosjeku svakoga dana posjetilo izložbu goto-
vo tisuæu ljudi. [*** 1969.b: 1]
23 *** 1969.b: 1
24 *** 1969.b: 3
25 Bivša Ul. Rade Konèara
26 Bivša Ul. Rade Konèara
27 Bivša Balkanska ul.
28 Bivša Ul. Veselina Masleše
29 Bivša Ul. AVNOJ-a
30 Mušiè, usmeni podatak, 2006.
Sl. 5. Ortofoto snimak podruèja Splita III, 2006.
Fig. 5 Orthophotograph of Split III, 2006
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skih projekata, revizije i ostalo. Po zacrtanom 
planu Udruženoj graðevinskoj operativi Spli-
ta prikljuèile su se urbanistièke službe, zavo-
di, banke, Skupština opæine, gradska komu-
nalna poduzeæa i druge tvrtke pa su zajedno 
osnovali Konzorcij.
Za izradu urbanistièkih i arhitektonskih pro-
jekata osnovana je Projektna grupa Split III. 
Dio autorskog tima prvonagraðenog rada, Ni-
ves Starc i Marjan Bežan, preselio se u Split31 
i vodio razradu urbanistièkog rješenja jer je 
organizator zahtijevao izravnu suradnju i su-
djelovanje autora in situ.32 Marjan Bežan pre-
uzeo je voðenje pripremne dokumentacije 
koja se radila u suradnji sa suradnicima iz 
Urbanistièkog zavoda Dalmacije (UZD). Gru-
pa se smjestila u posebnim prostorijama 
UZD-a, a tvorili su je, uz autore Bežana i Starc, 
èetiri suradnika Urbanistièkog instituta iz Lju-
bljane i èetiri suradnika iz UZD-a iz Splita.33
Savjet za urbanizam Skupštine opæine Split 
prihvatio je polovicom prosinca 1969. godine 
Osnovno urbanistièko rješenje Splita III lju-
bljanskih arhitekata. Rješenje je prihvaæeno i 
kao urbanistièki projekt za prve faze izgrad-
nje, dok su one poslije pretrpjele neznatne 
promjene i dopune.34 Projektnoj grupi pridru-
žili su se arhitekti iz pojedinih ureda gra-
ðevinske operative, UZD-a, Urbanistièkog in-
stituta SRS, kao i struènjaci za izradu ko-
munalne opreme, instalacija, niskogradnje, 
projektiranje okoliša i sl. Grupa se tada pre-
selila na samo gradilište.
Od poèetnih 9700 stanova za 37.600 stanov-
nika u pet mjesnih zajednica na 341 ha povr-
šine, u natjeèajnom programu, u konaènim se 
planovima zacrtalo izgraditi sedam mjesnih 
zajednica s oko 13.000 stanova za oko 50.000 
stanovnika. Umjesto do 1975. završetak ra-
dova predviðao se do kraja 1977. godine.35
Razdoblje od 1970. do 1973. − Poèetak iz-
gradnje Splita III umjesto 1. srpnja 1970. 
stvarno se dogodio 26. listopada iste godine. 
„Akcionim programom realizacije izgradnje 
Splita III, II. faza pripreme izgradnje” bilo je 
predviðeno raspisivanje opæega državnog 
natjeèaja za pojedine zgrade i urbanistièke 
sklopove. Usporedno bi se ta rješenja naruèila 
i od nekoliko grupa poznatih arhitekata, što 
se odvijalo na sljedeæi naèin: za izradu 
pojedinaènih Provedbenih urbanistièkih pla-
nova (PUP) po zonama Splita III (Blatine, Mer-
tojak, Križine, Trstenik, Smrdeèac, Visoka) 
struènjaci u PIS-u, okupljeni oko Josipa Voj-
noviæa, radili su urbanistièko-arhitektonske 
programe koji su se u daljnjoj razradi nado-
punjavali primjedbama i sugestijama. Služili 
su i za interne natjeèaje zgrada i pojedinaènih 
urbanistièkih sklopova, ulica. Tražeæi dobro 
rješenje za realizaciju postigla se ‘razlièitost 
u jednakosti’, u mjeri koju je omoguæavala 
•
31 Nives Starc i Marjan Bežan neprekidno su boravili u 
Splitu od 1969. do 1975. godine, a do 1982. dolazili su po-
vremeno.
32 Bežan, usmeni podatak, 2006.
33 O timskom radu i Projektnoj grupi Split III, koja dje-
luje na terenu, V. Mušiè u svibnju 2006.: „Mislim da to 
izvire iz naèina rada u Urbanistièkom institutu SRS i iz mu-
drosti i vještine Joze Vojnoviæa i drugih pionira Splita III u 
Splitu.”
34 *** 1970.a: 1
35 Tim je rješenjem bila predviðena izgradnja triju tip-
skih garaža, svaka za 379 automobila, smještenih na pet 
etaža. Tiskan je bio anketni list kojim se u PIS-u htjelo 
utvrditi prioritet dobivanja garažnog boksa u odnosu na 
udaljenost stanovanja. Umjesto garaža u Ulici Brune Bu-
šiæa 1994. godine izgraðena je poslovna zgrada bez gra-
ðevinske dozvole, naknadno legalizirana; na sjeveroza-
Sl. 6. V. Mušiè, M. Bežan, N. Starc: Maketa 
prvonagraðenoga natjeèajnog rada, 1969.
Fig. 6 V. Mušiè, M. Bežan, N. Starc: Model
of the competition winning design 1969
Sl. 7. V. Mušiè, M. Bežan, N. Starc: Struktura putova 
za automobilski promet i kretanje pješaka 
prvonagraðenoga natjeèajnog rada, 1969.
Fig. 7 V. Mušiè, M. Bežan, N. Starc: Network of roads 
for automobile and pedestrian traffic, competition 
winning design 1969
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jednaka tehnologija graðenja.36 Odluke su se 
donosile na redovitim koordinacijskim sa-
stancima. Vodeæu su ulogu imali prisutni au-
tori i s njima zajedno arhitekti-urbanisti. Pri-
sutni su bili i graðevinski inženjeri za izradu 
cestovne i komunalne opreme, kao i poje-
dinaène grupe arhitekata pod vodstvom au-
tora arhitekture stambenih i drugih graðe-
vina: Frane Gotovca, Ive Radiæa, Dinka Kova-
èiæa, Mihajla Zoriæa, Marjana Cerara i Dinka 
Lendiæa.
U prvoj etapi izgradnje Splita III poèele su se 
graditi zgrade sjeverno i južno od Poljièke ce-
ste.37 Ta prva faza obuhvaæala je dvije tisuæe 
stanova. Do lipnja 1973. godine bilo je uselje-
no 1070 stanova.
Razdoblje od 1974. do 1983. − Projektima 
za stambenu zonu na Mertojaku prethodi 
svojevrstan interni natjeèaj Projektne grupe 
Split III 1974. godine. Projektanti iz nekoliko 
ureda Udružene splitske graðevinske opera-
tive dali su prijedloge za pojedine stambene 
sklopove, od kojih je izvršen izbor. Idejno 
rješenje i provedbeni urbanistièki plan dovr-
šeni su do 1976. godine, a izgradnja naselja 
poèinje tek 1979. godine. Bilo je planirano iz-
graditi 1930 stanova, 32.500 m2 parkirališnog 
prostora i 16.430 m2 poslovnog prostora, tri 
djeèja vrtiæa, dvoje jaslica, osnovnu školu, 
društvene prostorije, zdravstvenu stanicu te 
zelene i rekreacijske površine.
Od poèetka izgradnje 1970. do 1979. godine 
izgraðene su: Ulica Dinka Šimunoviæa, Ulica 
Borisa Papandopula,38 Ulica Kroz Smrdeèac,39 
Ulica Rikarda Kataliniæa Jeretova i Vranèiæeva 
ulica,40 dvije osnovne škole, dva djeèja vrtiæa 
te Ulica Ruðera Boškoviæa, koja je bila pred-
viðena za rajonski centar Splita III s nizom 
poslovnih prostora i robnom kuæom „Prima 
3”. U sveuèilišnoj zoni sagraðeni su Gra-
ðevinski fakultet i Fakultet elektrotehnike, 
strojarstva i brodogradnje. Naselje obiteljskih 
kuæa na Križinama takoðer je izvedeno. Za 
turistièke sadržaje napravljen je projekt za I. 
etapu turistièkog naselja na Trsteniku, koji 
nikad nije realiziran.
•
Buduæi da je na Mediteranske igre41 utrošen 
dio sredstava (priprema zemljišta i gradili-
šta), izgradnja Splita III nakon 1979. odvijala 
se sporije.
Naselje Mertojak završeno je 1982. godine. 
Izgraðeno je: 2002 stana, osnovna škola, dva 
djeèja vrtiæa i javne garaže. Realiziran je i 
središnji park. Stanova je i dalje nedostajalo 
pa se preinakom prometnog rješenja − spoja 
Poljièke ceste i gradske zaobilaznice, gdje je 
planom bila predviðena prometna petlja − 
naselje Mertojak naknadno proširilo tzv. Mer-
tojakom II.42 Osim što se dijelom odustalo od 
osnovnog motiva Splita III, središnje pješaèke 
ulice položene izmeðu visokih i niskih objeka-
ta, dodalo se još jednu stambenu ulicu − 
 padnom dijelu križanja Velebitske i Poljièke ceste 2003. iz-
graðena je stambeno-poslovna zgrada, a jugozapadni dio 
križanja Velebitske i Poljièke još je neizgraðen.
36 Bežan, usmeni podatak, 2006.
37 Bivša Ul. Rade Konèara
38 Bivša Ul. Henrika Znidaršiæa
39 Bivša Ul. Mirka Kovaèeviæ Lale
40 Bivša Ul. Pavla Papa Šilje
41 Mediteranske igre u Splitu odvijaju se u rujnu 1979. 
Za tu je manifestaciju, pored niza manjih zahvata, iz-
graðeno: nogometni stadion i sklop plivaèkih bazena na 
Poljudu te sportski sklop na Gripama. 
42 „O programiranju i projektiranju tzv. Mertojaka II mi 
kao autori Splita III nismo bili obaviješteni. Naselje se jed-
nostavno pojavilo u vizualnom prostoru Splita III.” [Bežan, 
usmeni podatak, 2006.]
Sl. 8. V. Mušiè, M. Bežan, N. Starc: Maketa Osnovnoga 
urbanistièkog rješenja Splita III, pogled s istoka
Fig. 8 V. Mušiè, M. Bežan, N. Starc: Model of the Basic 
Urban Design Project for Split III, east view
Sl. 9. Osnovno urbanistièko rješenje tiskano kao 
plakat − javne zgrade i javni sadržaji, izvorno mjerilo 
1:1000
Fig. 9 Basic Urban Design Project printed as a poster 
− public buildings and facilities, scale 1:1000
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Ostravsku, koja nije bila predviðena prvobit-
nim urbanistièkim rješenjem. Ona se poèinje 
graditi 1984. godine.43
Nastavak izgradnje Splita III istoèno od Mer-
tojaka nije se nikad dogodio. U proljeæe 1978. 
završen je PUP za obalni pojas Žnjan-Duilovo-
-Orišac, ali bez maritimnog rješenja, pa taj 
plan nije usvojen. Savjet za urbanizam dono-
si odluku o izradi novoga PUP-a za èitavo 
podruèje Žnjan-Dragovode. Poèetkom 1980. 
završava se rad na programu, kao prvoj fazi 
PUP-a. Nakon usvajanja programa 1981. radi 
se projektna dokumentacija prema kojoj se 
nije gradilo.44
Razdoblje od 1984. do 1990. − Godine 
1984. ponovno se radi PUP za èitavo podruèje 
Žnjan-Dragovode,45 gdje je po prvobitnom 
projektu iz 1968. godine istoèno od Mertoja-
ka bila locirana druga heliotermièka os bu-
duæega sekundarnoga gradskog centra èita-
vog Splita. Tome je prethodila izrada progra-
ma koji je promijenio prijašnje parametre, 
osobito glede dimenzioniranja javnih grad-
skih sadržaja. Krajem iste godine Odbor za 
pripremu graðevinskog zemljišta Zavoda za 
izgradnju Splita raspisuje natjeèaj samo za 
pozvane arhitekte. Pozvana je bila i grupa iz 
Ljubljane.46 Programom natjeèaja bilo je pred-
viðeno na 115 ha − omeðenih Lovrinaèkom 
cestom na istoku, Žnjanskom cestom na za-
padu, obalom na jugu i sjevernom granicom 
povuèenom oko 80 m iznad Poljièke ceste − 
izgraditi 2550 stanova, a od javnih sadržaja 
tri djeèja vrtiæa, osnovnu školu, srednjoškolski 
centar, društveno-kulturni centar (kino, ka-
zalište, kulturni centar, klubovi, galerije i sl.), 
dom zdravlja, dom za starije osobe, policijsku 
zgradu i poštu. Ukljuèeni su bili i turistièki ka-
paciteti i marina s pripadajuæim hotelom, te 
sportsko-rekreacijski sklop.47 Žiri nakon dva 
kruga natjeèaja odabire autore iz Zagreba.48 
Oni su u svome radu predložili zatvoren stam-
beni blok kao obrazac, nešto posve drugo 
•
nego što je ulica Splita III otprije 15 godina. 
Na temelju odabranoga natjeèajnog rješenja i 
nekoliko odvojenih studija, te uza stalnu su-
radnju s nagraðenim autorima, 1986. godine 
izraðen je PUP Žnjan koji je obradio samo 
središnju zonu. Od èitavoga programa izgra-
dila su se samo tri stambena bloka. Stva-
ranjem Republike Hrvatske poèetkom deve-
desetih godina prošlog stoljeæa i promjenom 
društvenog ureðenja prekinuta je usmjerena 
društvena izgradnja, a time i gotovo svaki 
obimniji kolektivni graðevinski zahvat.
Razdoblje od 1991. do 2005. − Veæ 1991. 
godine na križanju Poljièke ceste i Ulice Bru-
na Bušiæa, u blizini Ulice Ruðera Boškoviæa, 
slobodni je prostor trokutastog oblika − na-
mijenjen u Provedbenom planu iz 1976. go-
dine natkrivenoj tržnici − prenamijenjen za 
gradnju crkve Gospe Fatimske i župskog pa-
storalnog centra istoimene župe. Na sjever-
nom dijelu toga trokutastog prostora bio je 
predviðen djeèji vrtiæ i jaslice, uz osnovnu 
školu, koja je izgraðena nakon izgradnje Uli-
ce Ruðera Boškoviæa. Župa Gospe Fatimske, 
u suradnji s Društvom arhitekata Splita, ra-
spisala je javni natjeèaj za idejno rješenje pa-
storalnog centra u lipnju 1991.49 Prva nagrada 
dodijeljena je autorskom timu Plejiæ − Rošin. 
Do realizacije nikada nije došlo. Na tome pro-
storu 2009. godine nalazi se parkiralište, kao 
privremeno rješenje, a novim GUP-om izgla-
sanim u prosincu 2005. predviðena je izgrad-
nja objekata vjerskog sadržaja.
Od 1993. godine pa dalje Nadbiskupsko gra-
ðevinsko vijeæe priprema izgradnju nekoliko 
katolièkih centara na podruèju Splita III. Raspi-
sana su èetiri arhitektonska natjeèaja za pa-
storalne centre na Žnjanu, Mertojaku, Visokoj 
i Križinama. Nagraðeni su autori poslije dobili 
narudžbu za izradu projektne dokumentacije, 
na osnovi koje su zgrade i izgraðene.
•
Sl. 10. Shematski prikaz Splita III u izgradnji sredinom 
1973.
Fig. 10 Schematic of Split III during construction
in mid-1973
43 „Pojava spomenutog projekta spada u fenomen razu-
mijevanja t.z. arhitektonskog pristupa k rješavanju iz-
gradnje grada. ...U tom primjeru bilo je odluèujuæe da se 
može graditi visoko, ...jedina poruka što su je projektanti 
Mertojaka II shvatili i primili od Splita III. A na žalost to je i 
najslabija strana Splita III, iako ne namjerom i voljom nje-
govih autora. Usporedite natjeèajno rješenje s osnovnim 
urbanistièkim rješenjem.” [Bežan, usmeni podatak, 2006.]
44 Slovenci se 1982. povlaèe iz Projektne grupe Split III.
45 Projektna grupa Split III prestaje s radom u prosincu 
1984.
46 Vladimir Mušiè, Marjan Bežan i Nives Starc
47 U ocjenjivaèki sud imenovani su: Lada Vrdoljak, 
Eduard Kataèiæ, Ivo Maduniæ, Josip Vojnoviæ i Žarko Turke-
to iz Splita, Aleksandar Bakal i Tomislav Odak iz Zagreba, 
Feða Košir iz Ljubljane i Živojin Kara-Pešiæ iz Beograda, a 
predsjedavao je Božidar Papiæ, predsjednik Skupštine 
opæine Split.
48 Marjan Hržiæ, Davor Mance i Neven Šegviæ
49 Pozvani autori bili su Boris Magaš, Marjan Hržiæ i 
Dinko Kovaèiæ, koji je poslije odustao. Žirijem − u sastavu 
Draško Bižaca iz Zavoda za izgradnju Splita, Berislav Kalo-
gjera, Ante Rožiæ i Slaven Rožiæ iz Društva arhitekata Splita 
− predsjedavao je Zvonimir Puljiæ, predsjednik Izvršnog 
vijeæa Skupštine opæine Split.
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Podruèje Splita III ponovno privlaèi pozornost 
1998. godine, za posjeta pape Ivana Pavla II. 
Splitu, koji je u uvali Žnjan održao Svetu misu. 
Za ovaj je dogaðaj nasipanjem50 iz graðen novi 
plato uz morsku obalu. Usporedno, 1997. go-
dine radio se i Program prostornog ureðenja 
priobalnog podruèja izmeðu Zente i Duilova, 
koji je izradila gradska služba za urbanizam. 
Program je trebao biti uvod u izradu Detaljno-
ga urbanistièkog plana. Od javnih prostora u 
uvali Trstenik bio je planiran gradski park oko 
potoka Trstenik. Ovaj plan nije usvojen. Umje-
sto njega krenulo se u izradu pet detaljnih pla-
nova koji su davali parcijalna rješenja. Zbog 
razlièitih interesa pojedinih vlasnika terena 
došlo je do pojave tzv. katastarskog urbaniz-
ma, gdje je svaka katastarska èestica postala 
graðevinska parcela. Poslije su mnogi glasno 
negodovali zbog uèinjenog.51 Možda smo se 
tada u Splitu približili onome što je veæ pri-
mijeæeno drugdje u Europi − da se urbano pla-
niranje promijenilo, od tehnièke discipline po-
stalo je politièko pitanje.52
Razdoblje od 2006. do 2009. − U sijeènju 
2006. novi Generalni urbanistièki plan Splita 
stupio je na snagu. Novih poteza za podruèje 
Splita III u GUP-u nema. Stambena izgradnja 
nastavlja se i dalje, uz izgradnju nekoliko 
škola na ranije predviðenim lokacijama i ure-
ðenje veæ planiranih zelenih površina. Ipak, 
novi GUP u malom segmentu odražava prvo-
bitnu ideju Splita III kroz poštivanje nekoæ 
zacrtane Ulice Ruðera Boškoviæa. Planirana 
1968. godine i veæim dijelom izgraðena u se-
damdesetim godinama prošloga stoljeæa, no-
vim GUP-om ta se ulica ipak spušta do mora. 
Pobjednièki rad natjeèaja za uvalu Trstenik, 
raspisan u listopadu 2008., poštuje zacrtano. 
Sveuèilišna knjižnica koja je izgraðena 2008. 
i pješaèki most koji je još u izgradnji, a po-
vezuje Ulicu Ruðera Boškoviæa i Sveuèilišni 
kampus, grade se prema natjeèajnom projek-




Split III je primjer planiranja i izgradnje dijela 
manjega grada u kojem se poštivalo mate-
rijalne ostatke duge povijesti, a razmišljalo o 
buduænosti. Mreža ulica i putova, položena u 
smjeru antièke centurijacije i carda i decuma-
nusa Dioklecijanove palaèe, dala je parame-
tre i fizièki okvir izgradnji za duže razdoblje. 
Termin Split III koriste stanovnici, mediji i 
struènjaci na skupovima. Upotrebljavaju ga i 
mlaðe generacije umjesto autohtonih naziva, 
a naroèito za predio Smrdeèac na kojem je 
izgraðena Ulica Ruðera Boškoviæa i prva 
stambena ulica.53 Citat heliotermièkih osi pri-
sutan je u nagraðenim radovima nedavnih 
natjeèaja.54 Split III obilazili su i analizirali 
struènjaci odasvud.55 Knjige, èlanci, osvrti i 
kritike tiskani su kod nas i u inozemstvu, u 
struènoj i popularnoj periodici i dnevnicima. 
Napravljen je i film „Split III”.56
Osim urbanistièkog rješenja pothvat Split III 
znaèi drukèiji koncept gospodarenja prosto-
Sl. 11. Provedbeni urbanistièki plan Žnjan, 1986.
Fig. 11 Detailed urban design plan, Žnjan, 1986
50 Mušiè, Bežan i Starc predložili su u svome natjeèaj-
nom radu nasipavanje obale još 1968., ali drukèije nego 
što se to dogodilo 30 godina poslije.
51 Dražen Pejkoviæ, predsjednik Društva arhitekata Spli-
ta: „Umjesto da bude sastavni dio jednog od najljepših 
proèelja na Mediteranu Žnjan je postao spomenik nepro-
mišljenosti i splitska sramota. …Držimo da svim inicijativa-
ma, koje iznose splitski politièari, nedostaje argumentaci-
je u vidu konkretnog naèina korištenja tog prostora.” 
[Caktaš, 2006: 16]
52 Andersen; Kempen, 2003: 79
53 „Mi grad ne gledamo kao jedno formalno iskušenje i 
interes, nego kao splet života i rada ljudi koji tu jesu i koji 
æe tu biti.” V. Mušiè u Društvu arhitekata Splita [*** 1969.
b: 2]
54 Natjeèaj za trstenièku uvalu iz sijeènja 2009., natjeèaj 
za Duilovo iz veljaèe 2009. 
55 Giancarlo de Carlo, Jane Jacobs, Uwe Jan Woltemade, 
Paolo Borghero, Romano Burelli, Frederick Gutheimanas, 
Donald Appleyard, Frano Violich i mnogi drugi potpisani u 
Knjizi dojmova Splita III
56 Proizvodnja Slavica film, režiser i scenarist Ivan Mar-
tinac, kamera Ante Verzotti, glazba Alfi Kabiljo
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rom. Programiranjem, planiranjem i realiza-
cijom, veæ se 1968., uvodi nešto èemu se 
 danas približavaju u Europi. Rijeè je o urba-
nom upravljanju,57 koje se ne zasniva samo 
na formalnim institucijama vlasti nego i na 
osnaživanju stanovnika gradova, njihovu uk-
ljuèivanju u projekt veæ u fazi programiranja 
zajedno s poduzetnicima i lokalnim organiza-
cijama, integriranju struènjaka iz pojedinih 
podruèja u jedinstvenu projektnu organiza-
ciju te korištenju pogodbe kao regulatora po-
litike.58 Preispituje se reaktivna politika i stu-
panj do kojeg planiranje jednostavno odgo-
vara na poticaje privatnog sektora i stimulira 
proaktivno sudjelovanje svih korisnika u pro-
storu.59 U programiranje Splita III ukljuèila su 
se sva zainteresirana poduzeæa i organizacije 
u Splitu, a ugovorom su se udružili Ud ružena 
graðevinska operativa Splita, urba nistièke 
služ be, zavodi, banke, Skupština opæine, 
 gradska komunalna poduzeæa i druge tvrtke 
u Konzorcij. Projektnu su grupu Splita III po-
red urbanista i arhitekata tvorili struè njaci za 
komunalnu opremu, instalacije, nis kograd-
nju, ureðenje okoliša i drugih specijalnosti.
Ipak, ovako dobro zamišljenom pothvatu ne-
dostajalo je tržišno gospodarstvo kao regula-
tor. Zbog toga je u realizaciji postao trom i 
preskup. Neminovnost je bila da su nove 
ideje u urbanizmu tijekom godina mijenjale 
prvobitno urbanistièko rješenje Splita III. Sta-
novi su se gradili, ali ne i javni sadržaji. Pro-
stori za škole, vrtiæe, jaslice, tržnice, ambu-
lante, knjižnice ili garaže bili su saèuvani. U 
devedesetim godinama prošloga stoljeæa 
prenamijenjeni su, ali ne više u javne svrhe. 
Razlozi su bili drukèije ideje u urbanizmu, kao 
i drukèiji vlasnièki odnosi nad zemljištem u 
gradu. Brzina promjena u svijetu − eko-
nomskih, energetskih, pa tako i proizvodnih 
− nadmašuje brzinu urbanistièkog planiranja, 
kao i realizaciju planova. Postiæi u nekoliko 
sati nešto za što je nekad trebalo godine, 
odjednom smisliti formu koja jasno odgovara 
svome kontekstu postaje nedostižno. Rje-
šenje treba potražiti u vlastitim konstantama 
koje tvore prostore i formiraju mjesta. U jed-
nome dijelu pothvat Split III može nam 
poslužiti kao inspiracija za buduæe razmiš-
ljanje o planiranju grada.
57 Urban governance [Newman; Thornley, 1996.; An-
dersen; Kempen, 2003.] 
58 Andersen; Kempen, 2003: 80
59 Newman; Thornley, 1996: 73
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Summary
Development of Split III from 1968 to 2009
In the 1960s Split saw a growing need for new 
apartments due to the annual influx of newcomers 
to the city amounting to 3%. However, the infra-
structural capacity in the populated parts of the 
city was exhausted and public facilities insufficient 
for an increasing number of citizens. In the 1965 
construction plan, municipal authorities deter-
mined the goal of providing each family in Split 
with their own apartment by the year of 1973. With 
a purpose of reaching that goal, the authorities es-
tablished a work organization named Company for 
the Construction of Split (Poduzeæe za izgradnju 
Splita, PIS). Experts of PIS, headed by Josip Voj-
noviæ, suggested a thorough intervention in the 
city. They believed that an urban planning project 
comprising several different facilities in one city 
quarter could overcome drawbacks of the prior 
smaller building sites with 300, 500 or 800 apart-
ments. The campaign which was planned to include 
a presentation of the idea to the wider public, ur-
ban design competitions and construction of the 
city district temporarily entitled Split III was aimed 
at obtaining successful urban design plans as well 
as better apartments. The PIS opted for longer and 
more organized preparation in order to achieve an 
economic and quick construction process. They 
prepared outlines of required facilities and a build-
ing strategy, and developed in detail the finan-
cial structure of residential and other buildings. 
Through constant use the temporary name Split III 
became generally accepted and habitual.
The idea about the construction of the new district 
was publicly presented in September 1968. The 
plan was to complete Split III only seven years after 
the presentation of the concept. In the beginning of 
November 1968, the PIS and the Association of Ar-
chitects Split held a general Yugoslav urban design 
competition for Split III, which was to occupy the 
area spreading from Firule Hospital to Lovrinac 
Cemetery and from the present Vukovar Street to 
the sea shore. The unanimous winner was the de-
sign called Žnjan, created by the Ljubljana based 
architects and urban planners Vladimir Braco Mu-
šiè, Marjan Bežan and Nives Starc which was also 
accepted for realization. The architects introduced 
a pedestrian street as the dominant element of the 
design even though strips and squares, still in ac-
cordance with Le Corbusier’s ideas, governed ur-
ban designs in Croatia and abroad at that time.
The entire set of activities was done by the Com-
pany for the Construction of Split (PIS). A separate 
project group Split III was formed for the purposes 
of creating urban and architectural design. The 
group comprised two authors from the winning de-
sign team, namely, Nives Starc and Marjan Bežan 
who moved to Split, four associates from the Urban 
Planning Institute of the Socialist Republic of Slo-
venia and four associates from the Town Planning 
Institute of Dalmatia. Subsequently, several other 
professionals from various fields joined the group. 
The Basic Urban Design Project for Split III was ac-
cepted as a development plan in December 1969. It 
was also accepted as an urban design plan during 
the first stage of construction, and later on modi-
fied with minor changes and supplements. The 
group grew in number as architects from construc-
tion companies, Slovene Urban Planning Institute, 
Town Planning Institute of Dalmatia, as well as ex-
perts for landscape, infrastructure equipment and 
construction joined it, all working together on the 
construction site.
Construction work on Split III began in October 1970. 
Together with their head, Josip Vojnoviæ, PIS experts 
made programmes related to urban planning and 
architectural and engineering design projects for in-
dividual detailed urban design plans of each zone in 
Split III (Blatine, Mertojak, Križine, Trstenik, Smrde-
èac, Visoka). Such works were supplemented with 
comments by the project group members and they 
served for in-house competitions for concept de-
signs for buildings and individual architectural and 
urban complexes − streets. Due to the long period 
that passed from the 1969 competition, there was a 
need for the creation of a new programme for a de-
tailed urban plan of the Žnjan-Dragovode area. New 
urban design plans for the Mertojak estate were ob-
tained through invited competition. Certain changes 
were made in the basic form of the pedestrian street 
by the principle of ”high and dense” building. What 
followed was the construction of Mertojak II, which 
had not been envisaged by the initial urban plan. 
Further distancing from the winning design for Split 
III occurred in the Žnjan area. After several altera-
tions of the programmes and plans, creators of the 
winning design at the 1984 competition, the Zagreb 
based architects Marjan Hržiæ, Davor Mance and 
Neven Šegviæ proposed the residential block as a 
model of urban construction.
The shift from socialism to capitalism in Croatia in 
the early 1990s led to the end of socially oriented 
construction and, consequently, of big collective 
construction projects. A large number of sites in 
Split III planned for public facilities received in the 
1990s numerous residential and several religious 
buildings. The buildings of the Faculty of Econom-
ics (built in 2001), University Library and the pedes-
trian bridge, which is currently under construction 
and which connects the University campus and 
Ruðer Boškoviæ Street in a north-south direction, 
attest to the existence of the earlier arrangement 
of buildings planned by Mušiè, Bežan and Starc. 
The Trstenik Bay urban design plan, that won the 
competition held in January 2009, envisages the 
extension of the street all the way to the sea shore.
Forty years after it was constructed, Split III be-
came a recognizable city district. It exemplifies in-
tegral approaches to urban planning, inclusion of 
community, experts, architects and urban plan-
ners, with considerable support of the authorities. 
The result is an appreciable contribution to the ur-
ban construction of entire Split and the significance 
that extends the time and geographic boundaries 
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